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SISTEMA LATINOAMERICANO DE INFORMACION 
SOBRE TRANSPORTE MARITIMO 
REGISTRO DE BUQUES LATINOAMERICANOS 
DE SERVICIO EXTERIOR 
WÊ NACIONES UNIDAS COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA 
El presente Registro de buques latino-
americanos de servicio exterior forma parte del 
Sistema Latinoamericano de Información sobre 
Transporte Marítimo, que la CEPAL está aplicando 
como plan piloto en colaboración con el Ministerio 
de Transportes de Chile. 
. Comprende todos los buques de más de 1000 
toneladas de registro bruto de dichos países, 
dedicados a tráficos de ultramar al Io de enero 
de 1975, según datos del anuario La Marina 
Mercante Iberoamericana 1975, reproducidos por 
cortesía del Instituto de Estudias de la Marina 
Mercante Iberoamericana. 
El Registro servirá, a la vez, para la 
codificación de las naves en el procesamiento 
de la información mediante computadoras. Para 
la identificación se utiliza la señal distintiva 
o señal de llamada de radio ("cali sign o TSH), 
asignada por la autoridad competente del respec-
tivo país de matrícula, de acuerdo con el 
Nomenclátor de las estaciones de barco, Unián In-
ternacional de Telecomunicaciones, Ginebra 1973, y 
que aparece también en el Lloyd's Register of Ships, 
En lo que toca al tipo de buque el Registro 
aplica la clasificación simplificada del Código 
respectivo del Sistema Latinoamericano de Información 
sobre Transporte Marítimo, que corresponde a la 
española del original inglés publicado periódicamente 
por la revista Fairplay International Shipping Weekly, 
London. 
Los demás datos- tonelaje de porte bruto 
(TPB) O deadweight, tonelaje de registro bruto 
(TRB) o gross tonnage, armador y año de construcción— 
se explican por sí mismos. 
Para facilitar la codificación, este Registro 
se ha dividido en dos partes: 
I. Registro de buques por orden alfabético 
de banderas; y 
II. Registro de buques por orden alfabético 
de buques. 
Como complemento del presente documento y 
para los mismos fines, se publica separadamente 
el Registro de buques extrazonales que atienden 
tráficos en América Latina. 
I PARTE 
REGISTRO OE BUQUES 
POR ORDEN ALFABETICO DE BANDERAS 
Bandera 
Nombre 
T i po de buque 
I d e n t i f i c a c i ó n 
ARGENTINA 
. ALMIRANTE STEWART LQAT 
Carguero 
. AREMAR LQUQ 
Carquero frigorífico 
. ARQUIMEDES LQYA 
B.t. para gas licuado 
. ASTRAPATAGONIA LQYN 
Buque-tanque /minerale ro 
. CAMINITO LQVL 
Carguero 
. CATAMARCA LRCA 
B.t. para petróleo crudo 
. CEIBO LQHG 
Carguero 
. CIPOLLETTI LQHC 
Carguero frigorífico 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Buque de pasajeros 
LPSB 
TPB/TRB 
Armador Año de c o n s t r u c c i ó n 
8250/6531 














NAVIFRUT 1970 1037/6476 EFFDEA 1964 
Bandera 
Nombre 
T i po de buque 
I d e n t i f i c a c i ó n 
ARGENTINA 
. CIUDAD DE COLONIA LPAZ 
Transbordador 
. CIUDAD DE FORMOSA LPSA 
Buque de pasajeros 
. CIUDAD OE LA PLATA LPSD 
Buque de pasajeros 
. CIUDAD CE PARANA LPSR 
Buque de pasajeros 
. FLETERO LQAY 
Carguero 
. GAUCHO CRUZ LQGL 
Mineralero 
. GAUCHO LAGUNA LQGM 
Mineralero 
. HORNERO LQBC 
Carguero 
. LAGO ALUMINE LQBP 
Carguero 
t p b / t r b 












GOTAAS LARSEN 1961 
30450/18255 
GOTAAS LARSEN 1961 
10869/7628 
ELMA 1944 
7418/6129 ELMA 1965 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Identificación 
ARGENTINA 
, LAGO ARGENTINO LQBN 
Carguero 
. LAGO LACAR LQGC 
Carguero 
. LAGO NAHUEL HUAPI LQGA 
Carguero 
. LAGO TRAFUL LQGB 
Carguero 
. LAVOISIER LQUL 
B.t. para gas licuado 
. LE MAIRE LQLE 
Carguero frigorífico 
. LUIS FERRO LQLF 
Carguero 
. LUJAN DE CUYO LRCL 


























Tipo de buque 
Identificación 
ARGENTINA 
. MARBDNITA LQMD 
Carguero 
. MARDULCE LQÜM 
Carguero 
. MARINERO LQCC 
Carguero 
. MARLINOA LQHM 
Carguero 
. MARVALIENTE LQMV 
Carguero 
. NAVIERO LQCY 
Carguero 
. NICOLAS MIHANOVICH LPSM 
Transbordador 
. PABLO V LQWU 
Granelero 
. PAMPA ARGENTINA LQLP 
Carguero 
TPB/TRB 











10869/7610 ELMA 1945 
360/1758 
EFFOEA 1962 19165/12622 
MARUBA 1962 
13897/9631 CANISA 1961 
Bandera 
Nombre 































Armador Ano construcción 
14674/9645 
CANISA 1962 
13950/9927 CANUMAR 1971 
7789/5056 1962 


































































Tipo de buque 
Identificación 
ARGENTINA 
. RIO LIMAY LRRT 
Carguero 
. RIO LOS SAUCES LRQS 
Carguero 
. RIO MARAPA LRQM 
Carguero 
. RIO NEUQUEN LRQN 
Carguero 
.RIO PARANA LQPR 
Carguero 
. RIO PILCOMAYO LRQP 
Carguero 
. RIO PRIMERO LRST 
Carguero 




































. RIO SEGUNDO 
• Carguero 
LRTI 













Buque de pasajeros 
LPST 
TPBARB 












GOTAAS LARSEN 1953 
18971/13481 
NAVIMAR 1961 
1037/6497 EFFDEA 1966 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Identificación 
BRASIL 
. ALBERTO COCQZZA PPFE 
Carguero frigorífico 
. ALMIRANTE GRApA ARANHA RJBX 
Carguero 
. AMARALINA PPDJ 
Carguero 
. AMAZONIA PPCY 
Carguero 
. ARPOADOR PPNA 
Carguero 
. BOA ESPERANZA PPCS 
Carguero 
. BOTAFOGO PPDR 
Carguero 
. BUARQUE PÜCZ 
Carguero 
. CABO DE SANTA MARTA PUBL 
Carguero 
TPB/TRB 
Armador Año construcción 
4322/4230 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1969 
13120/3085 
LLOYD BRAS3LEIR0 1966 
12241/10416 








NAVEGAÇAO ALIANÇA 1971 
13120/^085 LLOYD BRAS Jl jEIRO 1964 
5368/3156 




Tipa de buque 
BRASIL 
. CABO DE SAO ROQUE PUBJ 
Carguero 
. CABO FRIO PUBF 
Carguero 
. CABO ORANGE PUBA 
Carguero 
. CAIRU PPGP 
B.t, para petróleo crudo 
, CARLOS BORGES PPBQ 
Carguero 
. CELESTINO PUBC 
Carguero 
. COPACABANA PPOE 
Carguero 
. CORINA PUBO 
Carguero 
. 0AL3LA PPAX 
Carguero 
TPB/TRB 
Armador Año construcción 
5368/3156 
LLOYD BRASILEIRO 1959 
5368/3156 
LLOVO BRASILEIRO 1959 
5368/3156 




CIA. PAULISTA 1968 
12537/9003 
LLOYD BRASILEIRO 1968 
12291/10395 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1970 





Tipo de buque 
Identificación 
BRASIL 
. DIANA PPBP 
Carguero 
. DOCEANGRA PPEF 
Buque-tanque/mineralero 
. DOCEBARRA PPGH 
Mineralero ^ 
. DOCEDELTA PPGX 
Mineralero 
. DOCEGOLFO PPBE 
Gránelero 
. DOCELAGO PPBR 
Granelero 
. DOCEMAR PPCZ 
Mineralero 























19547/13141 DOCENAVE 1967 
12 
Bandera 
Nombre Ident i f i cac ión 
Tipo de buque 
BRASIL 
. DOCEPRAIA PPBW 
Granelero 
. DOCEVALE PPQA 
Buque-tanque/mineralero 
. FLAMENGO PPDS 
Carguero 
. FRIGO TEJO PPCV 
Carguero f r i g o r í f i c o 
. FRIGO TIETE PPCX 
Carguero f r i g o r í f i c o 
. FROTABEIRA PPEZ 
Carguero 
. FRCJTALESTE PPFJ 
Granelero 
. FROTANORTE PPCL 
Granelero 
. FROTAOESTE PPFT 
Granelero 
TPB/TRB 






NAVEGAfAO ALIANZA 1971 
4322/4230 
NAVEGAQAO ALIANZA 1969 
4322/4230 
NAVEGAPAO ALIANZA 1970 
12676/10396 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/13847 FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1960 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1973 
Bandera 
Nombre 































Armador Año de construcción 
12291/10416 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1971 
12291/10416 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1968 
45580/24205 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1974 
12676/10396 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1971 
45580/24205 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1974 
17966/11041 FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1967 
12537/^003 







Nombre Ident i f i cac ión 
Tipo de buque 
BRASIL 
. GUARUJA FUGA 
Carguero 
. HAMILTON LOPES PPCP 
B . t . para petróleo crudo 
. HORTA BARBOSA PPCR 
B . t . para petróleo crudo 
. ICARAI PVBT 
Carguero 
. IRACEMA PUKY 
Carguero 
. ITA8ERA PPEC 
Carguero 
. ITAGIBA PPEW 
Carguero 






Armador Año construcción 
5400/3847 








LLOYD BRASILEIRO 1960 
12676/10192 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
12938/10396 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
12915/10396 LLOYD BRASILEIRO 1971 
12674/10844 
LLOYD BRASILEIRO 1960 
15 
TPBARB 





























































Tipo de buque 








B . t . para petró leo crudo 
PPED 
PPGB 
. JOSE BONIFACIO 
Buque-tanque/mineralero 
PPFZ 




B . t . para petró leo crudo 
. L/L CHILE 
Carguero 
. L / L EQUADOR 
Carguero 







Armador Afio construcc ión 
12295/10396 
LLOVO BRASILEIRO 1972 
12676/10396 











14609/8661 LOLISA 1973 / 14609/8681 L LISA 1973 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Ident i f icac ión 
BRASIL 
. LEBLON PULI 
Carguero 
. LONDRINA PUBX 
Carguero 
. .LLOYD BAGE PPGF 
Carguero f r i g o r í f i c o 
. LLOYD HAMBURGO PPGB 
Carguero 
. LLOYD LIVERPOOL PPGO 
Carguero 
. LLOYD ROTTERDAM PPGT 
Carguero 
. LLOYD SANTOS PPGQ 
Carguero f r i g o r í f i c o 
. LLOYDBRAS PPSX 
Carguero 




Armador Año construcción 
5400/3847 
LLOYD BRASILEIRO 1960 
5829/5430 
LLOYD BRASILEIRO 1963 
7850/6739 
LLOYD BRASILEIRO . 1973 
I5022ykl11 
LLOYD BRASILEIRO 1974 
15022/^111 
LLOYD BRASILEIRO 1974 
15022/9111 
LLOYD BRASILEIRO 1974 
7850/6739 
LLOYD BRASILEIRO 1974 






Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
BRASIL 
. MARILIA PUAV 
Carguero 
. MARINGA PPEI 
Carguero 
. MINERVA PPOZ 
Carguero 
. MOSGUEIRO PVGV 
Carguero 
. NETUNO PPDI 
Carguero 
. OLINDA PPEP 
Carguero 
. PEDRO TEIXEIRA PPCN 
Carguero 
. PETROPOLIB PPBV 
Carguero 
. PRESIDENTE CAMPOS SALLES PUQH 
B . t . para petróleo crudo 
TPBABB 
Armador Año construcción 
5846/5430 
LLOYD BRASILEIRO 1963 
12291/10395 








NAVEGAÇAO ALIANÇA 1972 
6314/5405 
NETUMAR 1969 





Tipo de buque 
Ident i f icac ión 
BRASIL 
. PRESIDENTE OEODORO RJWO 
B. t , para petróleo crudo 
. PRESIDENTE DUTRA PUWK 
B . t . para petróleo crudo 
. PRESIDENTE E. PESSQA PUQI 
B . t . piara petróleo crudo 
. PRESIDENTE FLORIANO PUWN 
B . t . para petróleo crudo 
. PRESIDENTE GETULIO PUWG 
B . t . para petróleo crudo 
. PRESIDENTE KENNEDY PUBQ 
Carguero 
. PRESIDENTE P. DE MORAES PUWF 
B . t , para petróleo crudo 
. PRESIDENTE W. LUIS PUWM 
B.T. para petróleo crudo 
. PRESIDENTE WENCESLAU PUWL 
B . t . para petróleo crudo 
19 
TPBARB 












LLOYD BRASILEIRO 1965 
53594/30379 
PETROBRAS-FRONAPE 1958 






Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
BRASIL 
. RAFAEL LOTITO PPCQ 
Carguero f r i g o r í f i c o 
. RODRIGO TORREALBA PPAT 
Carguero 
. ROMEU BRAGA PUAO 
Carguero 
. SANT3BTA PPFK 
Granelero 
. SANTO AMARO PVJL 
Carguero 
. SANTO ANDRE PVJK 
Carguero 
i 
. SERRA AZUL PPGK 
Carguero 
. SERRA BRANCA PPFM 
Carguero 
. SERRA DOURADA PPFU 
Carguero 
TPB/TRB 
Armador Año construcción 
4322/4230 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1569 
15022/9111 
CIA. PAULISTA 1973 
13120/9085 




L. FIGUEIREDO 1958 
5400/3757 
L. FIGUEIREDO 1958 
15022/^112 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1974 
15022/9112 NAVEGAÇAO ALIANÇA 1974 
15022^112 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1960 
21 
TPBARB 



























Tipo de buque 
Ident i f icac ión 
BRASIL 





















. VIDAL DE NEGREIROS 
B . t . para petróleo crudo 
PPGL 
. VOLTA REDONDA 
Carguero 
PUQS 5829/5430 
LLOYD BRASILEIRO 1960 
22 
Bandera 
Nombre Ident i f icac ión 











Tipo de buque 
Identificación 
CHILE 
. ACONCAGUA CBAA 
Carguero 
. ALLIPEN CBNA 
Carguero 
. ANTARTICO CBAN 
Carguero 
. BOCA MAULE CBBL 
Granelero 
. CABO PILAR CBPR 
Buque-tanque/mineralero 
. CABO TAMAR CBTM 
B . t . para petróleo crudo 
. CARMEN CBCM 
Carguero 
. COPIAPO CBCI 
Carguero 
TPBABB 
Armador Año construcción 
11730/10869 











2502/1530 MARTINEZ PEREIRA 1957 
11730/10877 




Tipo de buque 


































CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1960 
9340/6292 
NAVIERA CORONEL 1948 
2502/1496 
MARTINEZ PEREIRA 1957 
17540/13410 
CIA. USD AMERICANA VAPORES 1960 
11730/10877 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1965 
1750/1322 
MARTINEZ PEREIRA 1952 





Tipo de buque 









































CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1961 
13903/^535 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1961 
13962/9879 CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1959 12900/9038 I .  I   7 3081 ^467




Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
a m 
, MAIPO CBMP 
Carguero 
. PINGÜINO CBPI 





Armador Año construcción 
11768/10877 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1966 





T i po de buque 
I d e n t i f i c a c i ó n 
COLOMBIA 
. CARTAGENA HJNR 
Carguero 
. CIUDAD DE ARMENIA HJNV 
Carguero 
. CIUDAD DE BARRANQUILLA HJNT 
Carguero 
. CIUDAD DE BOGOTA HJNH 
Carguero 
. CIUDAD DE BUCARAMANGA HJNJ 
Carguero 




Armador Año de c o n s t r u c c i ó n 
7880/5250 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
8093/5269 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1960 
7880/5250 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
12250/11655 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1964 






Tipo de buque 
Identificación 
COLOMBIA 
. CIUDAD OE CALI HJNG 
Carguero 
. CIUDAD OE CUCUTA HJNK 
Carguero 
. CIUDAD DE IBAGUE HJNI 
Carguero 
. CIUDAD OE MANIZALES HJNC 
Carguero 
. CIUDAD OE MEOELLIN HJNA 
Carguero 
. CIUDAD OE PASTO HJNS 
Carguero 
. CIUDAD DE PEREIRA HJNP 
Carguero 
. CIUDAD OE TUNJA HJNP 
Carguero 




Armador Año construcción 
11700/9715 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1972 
12167/11855 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1966 
11700/^715 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1972 
12148/10301 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1971 
12148/10301 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1971 
7815/5139 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
8093/5269 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1959 





T ipo de buque 
I d e n t i f i c a c i ó n 
COLOMBIA 
. COVADONGA HJLB 
Carguero 
. DARIEN HKCB 
Carguero 
. QUAINIA HJLF 
Carguero 
. MANUEL MEJIA HJNQ 
Carguero 
. MITU HJLG 
Carguero 
. REPUBLICA DE COLOMBIA HJNL 
Carguero 
. RIO AMAZONAS HJNG 
Carguero 
. RIO MAGDALENA HÜND 
Carguero 
. RIO SALOAÑA HJNF 
Carguero 
TPB/TRB 






F.M. GRANCOLOMBIANA 1966 
7880/5250 F.M. GRANCOLOMBIANA 1957 3730/3574 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1966 
12250/11656 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1964 
5979/4297 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1953 
12352/11710 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1968 




Tipo de buque 
. ZAMIRA HJNM 
Carguero 
TPBARB 
Armador Año construcción 
4885/3712 
MARITIMAS ESLAIT 1955 
Bandera 
Nombre 




BAHIA DE COCHINOS CLHS 
Carguero 






CERRO PELADO CLGG 
Carguero 
COTE. CAMILO CIENFUEGOS CLCR 
Carguero 
CONRADO BENITEZ CLYS 
Carguero 




Armador Año construcción 
15570/10972 
EMPRESA N. MAMBISA 1969 
5965/3805 
EMPRESA N. MAMBISA 1945 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
3182/2333 
EMPRESA N. MAMBISA 1959 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
11767/9735 
EMPRESA N. MAMBISA 1963 
7460/6745 EMPRESA N. MAMBISA 1946 
12873/9390 




Tipo de buque 
CUBA 












JOSE A. ECHEVERRIA CLIL 
Carguero 
LA LIMA CLHB 
Carguero frigorífico 
LA PLATA CLEL 
Carguero 
TPB/TRB 
Armador Año construcción 
11767/9732 
EMPRESA N. MAMBISA 1963 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
4149/2945 
EMPRESA N. MAMBISA 1960 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
15010/10335 
EMPRESA N. MAMBISA 1958 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
10520/Ö019 
EMPRESAN. MAMBISA 1949 
5885/4762 EMPRESA N. MAMBISA 1959 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1960 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Identificación 
CUBA 
LAS MERCEDES CLG6 
Carguero frigorífico 
LAS VILLAS CLNL 
Carguero 
LIDIA DOCE CLLM 
Carguero 
LUIS ARCOS BERGNES CLBC 
Carguero para ganado 
MAFFO CLGJ 
Carguero 
MANUEL ASCUNCE CLYT 
Carguero 








Armador Año construcción 
1180/1237 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
4102/3142 
EMPRESA N. MAMBISA 1959 
3175/2200 
EMPRESA N. MAMBISA 1957 
2990/3265 
EMPRESA N. MAMBISA 1950 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
7460/6746 
EMPRESA N. MAMBISA 1946 
12500/8796 
EMPRESA N. MAMBISA 1961 
4149/2945 EMPRESA N. MAMBISA 1959 
10775/7204 
EMPRESA N. MAMBISA 1960 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Identificación 
CUBA 
MINAS DEL FRIO CLGP 
Carguero frigorífico 
PINAR DEL RIO CLRR 
Carguero 
PLAYA LARGA CLHLI 
Carguero 
RENATA JACOB .... 
Carguero 




13 DE MARZO CLEK 
Carguero 





Armador Año construcción 
1188/1235 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
4073/3099 
EMPRESA N. MAMBISA 1958 
15580/10972 
EMPRESA N. MAMBISA 1969 
16515/11072 
EMPRESA N. MAMBISA 1972 
12795/9641 
EMPRESA N. MAMBISA 1961 
16515/11072 
EMPRESA N. MAMBISA 1971 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1965 
9250/7096 EMPRESA N. MAMBISA 1945 
13659/^479 
EMPRESA N. MAMBISA 1960 
35 
Bandera . TPB/TRB 
Nombre Identificación Amador Año construcción 
Tipo de buque 
CUBA 
. XX ANIVERSARIO 
Carguero 
. VICTORIA CE GIRON 
Carguero 






EMPRESA N. MAMBISA 
15550/10972 
EMPRESA N. MAMBISA 
5690/7552 







Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
ECUADOR 
CIUDAD DE CUENCA 
Carguero 
HCCC 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 
Carguero 
HCCG 
. CIUDAD OE MANTA 
Carguero 
HCCM 













B.t. para petróleo crudo 
HCNP 
. PASTAZA 
B.t. para petróleo crudo 
HCMP 
TPB/TRB 
Armador Año construcción 
4885/3712 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1955 
8085/5127 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
11700/9715 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1972 
6035/3945 






FLOTA BANANERA ECUATORIANA 1968 





Nombre Identificación Armador Año construcción 
Tipo de buque 
ECUADOR 
. REPUBLICA DE ECUADOR 
Carguero 
HCRE 12450/11616 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1965 
. RIO AMAZONAS 
Carguero frigorífico 
HCRA 5510/6625 




Tipo de buque 
EL SALVADOR 
. ANA YSNA 
Carguero 
TPBARB 





T i po de buque 
Identificación 
GUATEMALA 
. GRAN LEMPIRA TGLE 
Carguero 
. LAGO ATITLAN TGML 
Carguero 






Armador Año de construcción 
2750/1816 
F.M. GRANCENTROAMERICANA 1959 
3046/2104 
L. MAR. DE GUATEMALA 1959 
2994/2214 
ARMAGUA 1951 




Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
MEXICO 
. AGUAS CALIENTES 
Carguero 
XCAR 
. ALVARO OBREGON 
B.t. para líquidos limpios 
XCAO 
. ANAHUAC II 















Armador Año construcción 
5900/3736 




T. MARITIMA MEXICANA 1969 
25987/16039 




T. MARITIMA MEXICANA 1954 
5980/3812 T. MARITIMA MEXICANA 1945 
Bandera 
Nombre 
Tipo de buque 
Ident i f i cac ión 
MEXICO 
. CUAUHTEMOC XCCT 
Buque-tanque para líquidos limpios 
. CHIHUAHUA XCCHE 
Carguero 
.. EL MEXICANO XCEM 
Carguero 
. EMILIANO ZAPATA XCEP 
B.t, para gas licuado 
. FRANCISCO I. MADERO XCFM 
Buque-tanque para líquidos limpios 
. FRANCISCO J. MUJICA XCFJ 
Buque-tanque para líquidos limpios 
. GUADALUPE VICTORIA XCPL 
Buque-tanque para líquidos limpios 
. INDEPENDENCIA XCIN 





t p b A r b 




T. MARITIMA MEXICANA 1965 
13120/8967 









21704/14744 PEMEX 1974 
3700/2316 




Tipo de buque 
MEXICO 
. JOSE MARIA MORELOS XCJM 
B.t, para líquidos limpios 
. JUAN ALVAREZ XCCA 
B.t, para líquidos limpios 
. LAZARO CARDENAS 
B.t, para líquidos limpios 
. MANUEL AVILA CAMACHO 
B.t. para líquidos limpios 
. MARIANO ESC08ED0 
B.t. para gas licuado 
. MARIANO MOCTEZUMA 
B.t. para líquidos limpios 
. MAYA 
Granelero 
. MELCHOR OCAMPO 







. MERIDA , XCMS 
B.t. para líquidos limpios 
TPB/TRB 














T. MARITIMA MEXICANA 1969 





Tipo de buque 
Identificación 
MEXICO 
. MONTERREY XCMT 
Carguero 
. PLAN DE AYALA 8CPG 
B.t, para líquidos limpios 
. PLAN DE AYUTLA XCPT 
B.t. para líquidos limpios 
. PLAN DE GUADALUPE XCPM 
B.t. para líquidos limpios 
. PLAN DE SAN LUIS XCPX 
B.t. para líquidos limpios 
. PLUTARCO ELIAS CALLES XCPE 
B.t. para líquidos limpias 
. PUEBLA XCPH 
Carguero 
. FEFORMA XCRF 





Armador Año construcción 
16409/12611 












T. MARITIMA MEXICANA 1964 






Tipo de buque 
Identificación 
MEXICO 
RIO BRAVO XCRA 
Carguero 
RIO TUXPAN XCBT 
Carguero 
. RIO YAQUI XCRQ 
Carguero 
. SALTILLO XCSV 
Carguero 
. TLAXCALA XCTS 
Carguero 
. TOLUCA XCRT 
Carguero 
. VENUSTIANO CARRANZA XCVE 
B.t, para líquidos limpios 
. VICENTE GUERRERO XCVA 
B.t. para líquidos limpios 
TPB/TRB 








T. MARITIMA MEXICANA 1966 
5820/3598 
T. MARITIMA MEXICANA 1945 
16409/12611 
T. MARITIMA MEXICANA 1971 





Tipo de buque 
Identificación 
NICARAGUA 
. COSTA RICA YNCR 
Carguero 
. EL SALVADOR YNBJ 
Carguero 
. HONDURAS YNHN 
Carguero 














EL PORVENIR SHIPPING 1955 














B.t. para líquidos limpios 
zpkp 
LAGUNA VERA 
B.t. para líquidos limpios 
ZPKO 
NAVIPAR I 










PRESIDENTE C.A. LOPEZ 
Buque de pasajeros 
ZPKZ 
t p b / t r b 
Armador Año construcción 
744/1156 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 
1022/1126 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 19S0 
1350/1122 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
1455/1174 FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 
2060/1177 1968 
NAV. PARAGUAY Y R. DE LA PLATA 
1007/1087 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
1022/1126 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
1007/1087 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 




Tipo de buque 
Identificación 
TPBARB 
Armador Año construcción 
PARAGUAY 
. PRESIDENTE STROESSNER 
Buque de pasajeros 
. RIO APA 
Carguero 
. RIO BLANCO 
Carguero 
. RIO NEGRO 
Carguero 











FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1967 
1007/1087 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
1007/1061 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 
1022/1126 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
1007/1087 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 


























Armador Año construcción 
2629/1607 
LINEA AMAZONICA 195S 
28350/17225 
LINEA OCEANICA PERUANA 1951 
27311/16301 
NAVIERA HUMBOLDT 1966 
2850/1988 
CIA. PERUANA CE NAVEGACION 1947 





Tipo de buque 
Identificación 
PERU 
. HERMANOS CARCAMO OANT 
Granelero 
. HUANDOY OAMS 
Granelero 
. HUASCARAN OBPB 
Buque-tanque para petróleo crudo 
. ILO OBPN 
Carguero 
. INCA CAPAC YUPANQUI OAQE 
Carguero 
. INCA HUAYNA CAPAC OAPB 
Carguero 
. INCA PACHACUTEC CAPO 
Carguero 
. INCA ROCA CKPM 
Carguero 

























Tipo de buque 
Identificación 
PERU 




































CPV , 1970 
13268/10216 




NAVIERA HUMBOLDT 1969 
9249/6255 NAVIERA SANTA 1953 
12763/9017 
CONSORCIO NAV. PERUANO 1959 
Bandera 
Nombre 



























* Identificación provisoria 
TPB/TRB 











NAV. AMAZONICA PERUANA 1960 
4732/3413 
NAV. AMAZONICA PERUANA 1955 
4527/2667 
NAV. AMAZONICA PERUANA 1955 
4743/3383 NAV. AMAZONICA PERUANA 1955 26176/14766 








. ALWAR II CXET 
Carguero 
. ANCAP CUARTO CXBF 
B. t, para petróleo crudo 
. ANCAP TERCERO CXBE 
B.t. para petróleo crudo 
. ATLANTIC CXEP 
Transbordador 
. ESSO PUNTA DEL ESTE CXFL 
B.t. para petróleo crudo 
. ESSO URUGUAY CXFC 
B.t. para petróleo crudo 
. ESTEMAR II CXFI 
Carguero frigorífico 
. NORTEMAR CXCM 
Carguero 
. PRESIDENTE ORIBE CXCS 
B.t. para petróleo crudo 
TPB/TRB 






ANCAP ' 1945 
1575/1622 
NAV. ATLANTICA 1945 
'36028/21627 
ESSO STANDARD URUGUAY 1959 
52587/29605 
ESSO STANDARO URUGUAY 1958 
3010/3312 
MONTEMAR 1950 






Tipo de buque 
TPB/TRB 
Identificación Armador Año construcción 
URUGUAY 
PRESIDENTE RIVERA CXFN 31885/19686 
B.t. para petnSleo crudo ANCAP 1971 








Tipo de buque 
Identificación 
VENEZUELA 








CIUDAD DE BARQUISIMETO YVDA 
Carguero 


















Tipo de buque 
Identificación 
VENEZUELA 
. CIUDAD DE VALENCIA YVGH 
Carguero 
. ESSO AMUAY YXHB 
B.t. para petróleo crudo 
. ESSO CARACAS YXCK 
B.t, para petróleo crudo 
. ESSO CARIPITO YXHC 
B.t. para petróleo crudo 
. ESSO LA GUAIRA YVCB 
B.t. para petróleo crudo 
. ESSO MARACAIBO YXGJ 
B.t. para petróleo crudo 
. FRANCISCO DE MIRANDA YXQA 
Carguero 
. INDEPENDENCIA I YXJB 
B.t. para líquidos limpios 
INDEPENDENCIA II VXMJ 
B.t. para líquidos limpios 
TPB/TRB 




CREOLE PETROLEUM 1959 
39000/26715 
CREOLE PETROLEUM 1959 
35323/24727 
CFECLE PETROLEUM 1960 
11417/7435 
CREOLE PETROLEUM 1954 
39000/26715 
CREOLE PETROLEUM 1959 
980/1100 
NAVETUR 1955 






Tipo de buque 
I d e n t i f i c a c i ó n 
VENEZUELA 
. LA GUAIRA 
Carguero 
YXZS 










B , t . para pe t ró leo crudo 
YVIA 






. SANTO TOME 
Carguero 
YXCI 
. SHELL ARAí/ARE YXIQ 
B . t . para pe t ró leo crudo 
t p b A r b 















5297/3651 CAVN 1964 
34124/23524 
SHELL DE VENEZUELA 1960 
57 
TPBARB 
Armador Año construcción 
42977/29313 
SHELL OE VENEZUELA 1958 
33958/23524 













Tipo de buque 
Ident i f icac ión 
VENEZUELA 
. SHELL (MRA 
B.t, para petróleo crudo 
YXPA 
. SHELL NAIGUATA 



















REGISTRO DE BUQUES 
POR ORDEN ALFABETICO DE BUQUES 
Nombre 




Carguero CL CBAA 
. AGUAS CALIENTES 
Carguero MX XCAR 
. ALBERTO COCOZZA 
Carguero frigorífico BR PPFE 
. ALMAR II 
• Carguero UY CXET 
. ALMIRANTE GRAIJA ARANHA 
Carguero BR PUBX 
. ALMIRANTE STEWART 
Carguero AR LQAT 
. ALVARO OBREGON 
















CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1965 
5900/3736 
T. MARITIMA MEXICANA 19^5 
4322/4230 












NAVEGADO ALIAN9A 1970 
6314/5405 NETUMAR 1970 
62 
Nombre 




Carguero SV YSNA 
ANAHUAC II 
Gi;anelero para cemento MX XCAU 
ANCAP CUARTO 
B.t. para petróleo crudo UY CXBF 
ANCAP TERCERO 
B.t. para petróleo crudo UY CXBE 
ANDRES BELLO 
Carguero VE YXUO 
ANTARTICO 
Carguero CL CBNA 
ANZOATEGUI 
Carguero VE YXAG 
AREMAR 
Carguero frigorífico AR LQUQ 
ARPOADOR 
Carguero BR PPNA 






















NAVEGAÇAO ALIANÇA 1973 
11002/10940 NAVIGAS 1967 
63 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-











AZTECA Granelero MX B 
BAHIA DE COCHINOS 
Carguero CU 























T. MARITIMA MEXICANA 
15570/10972 
EMPRESA N. MAMBISA 
5965/3805 
EMPRESA N. MAMBISA 
12873/9390 














Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
ALMIRANTE GRAÇA ARANHA 
Carguero BR PUBX 









CABO DE SANTA MARTA 
Carguero BR 








































B.t. para petróleo crudo BR PPGP 
CAMAGUEY 
Ganadero CU CLOC 
CAMINITO 
Carguero AR LQVL 
CAMPECHE 
Carguero MX XCCX 
CARACAS 
Carguero VE YVFA 
CAPIRONA 
Granelero PE OAMC 
CARLOS BORGES 
Carguero BR PPBQ 
CARMEN 
Carguero CL CBCM 
CARTAGENA 
Carguero CO HJNR 
CATAMARCA 








EMPRESA N. MAMBISA 1959 
12250/8532 
DEL BENE 1959 
3700/2316 




LINEA OCEANICA PERUANA 1951 
12537/9003 
CIA. PAULISTA 1968 
2502/1530 
MARTINEZ PEREIRA 1957 












. CERRO PELADO 
Garguero 
. CHAQUEÑO 





















CIUDAD DE ARMENIA 
Carguero 

















LLOYD BRASILEIRO 1968 
12873/9390 
EMPRESA N* MAMBISA 1966 
744/1156 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1960 
2850/1988 
CIA. PERUANA DE NAVEGACION 1947 
3273/1983 
T. MARITIMA MEXICANA 1965 
13700/9463 CPV 1970 3000/3332 
NAVIFRUT 1970 
8093/5269 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1960 
6390/4214 C A W ' . 1951 
67 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación TPB/TRB Armador 
Año 
construcción 
CIUDAD DE BARRANQUILLA 
Carguero CO HJNT 
.CIUDAD DE BOGOTA 
Carguero CO HJNH 
CIUDAD DE BUCARAMANGA 
Carguero CO HJNJ 
CIUDAD DE BUENAVENTURA 
Carguero CO HJNE 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Buque de pasajeros AR LPSB 
CIUDAD DE CALI 
Carguero CO HJNG 
CIUDAD DE CUCUTA 
Carguero CO HJNK 
CIUDAD DE COLONIA 
Transbordador AR LPAZ 
CIUDAD DE CUENCA 
Carguero EC HCCC 

































Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
CIUDAD DE FORMOSA 
Buque de pasajeros 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 
Carguero 
CIUDAD DE IBAGUE 
Carguero 
CIUDAD DE LA PLATA 
Buque de pasajeros 
CIUDAD DE MAN IZA LES 
Carguero 
CIUDAD DE MANTA 
Carguero 
CIUDAD DE MEDELLIN 
Carguero 
CIUDAD DE PARANA 
Buque de pasajeros 
CIUDAD DE PASTO 
Garguero 




























F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
11700/9715 






F.M. GRANCOLOMBIANA 1972 
12148/10301 




F.M. GRANCOLOMBIANA 1958 
8093/5269 F.M. GRANCOLOMBIANA 1959 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación TPB/TRB Armador 
Año 
construcción 
CIUDAD DE QUITO 
Carguero EC HCQT 
CIUDAD DE TUNJA 
Carguero CO HJNP 
CIUDAD DE TURBO 
Carguero CO HJNB 
CIUDAD DE VALENCIA 
CarguerS VE YVGH 
COLINA 
Carguero MX XCAP 
CDTE. CAMILO CIENFUEGOS 
Carguero CU CLCR 
COMUNEROS 
Carguero PY ZPKI 
CONRADO BENITEZ 
Carguero CU CLYS 
COPACABANA 
Carguero BR PPDE 
COPIAPO Carguero CL CBCI 
6035/3945 
F.M. GRANCOLOMBIANA 






T. MARITIMA MEXICANA 
11767/9735 
EMPRESA N. MAMBISA 
1022/1126 
FLOTA MERCANTE DEL ESTATO 































































CIA. PAULISTA 1968 
273II/I63OI NAVIERA HUMBOLT 1966 387V2394 
MAMENIC 1954 











Tipo de buque Bandera 
Identi-









































































B.t. para petróleo crudo EC HCEE 
. EL JIGÜE Carguero CU CLDW 
. EL MEXICANO 
Carguero MX XCEM 
. ELQUI 
Mineralero CL GBEL 
. EL SALVADOR 
Carguero NI YNBJ 
. EMILIANO ZAPATA 
B.t. para gas licuado MX XCEP 
. ESSO AMUAY 
B.t. para petróleo crudo VE YXHB 
. ESSO CARACAS 
B.t. para petróleo crudo VE YXCK 
. ESSO CARIPITO 
B.t. para petróleo crudo VE YXHC 
. ESSO LA GUAIRA 








EMPRESA N. MAMBISA 1966 
13120/8967 
T.M. MEXICANA 1964 
175^0/13410 





35328/24727 CREOLE PETROLEUM 1959 39O O/26715 
CREOLE PETROLEUM 1959 
35323/24727 CREOLE PETROLEUM 1960 11417/7435 54
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
. ESSO MARACAIBO 
B.t. para petróleo crudo VE 
. ESSO PUNTA DEL ESTE 
B.t. para petróleo crudo UY 
. ESSO URUGUAY 
B.t. pará petróleo crudo UY 
. ESTEMAR II 
Carguero frigorífico UY 






. FRANCISCO DE MIRANDA 
Carguero VE 
. FRANCISCO I. MADERO 
















ESSO STANDARD URUGUAY 
52587/29605 





























Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. FRANCISCO J. MUJICA 
Buque-tanque para 
líquidos limpios 
. FRIGO TEJO 
Carguero frigorífico 








Carguero BR PPEZ 
. FROTA LESTE 
Granelero BR PPFJ 
. FROTANORTE 
Granelero BR PPCL 
. FROTAOESTE 
Granelero BR PPFT 
. FROTARIO 
Carguero BR PPEJ 
. FROTASANTOS 
Carguero BR PPFA 
. FROTASUL 








NAVEGADO ALIANZA 1969 
4322/4230 
NAVEGADO ALIANZA 1970 
12676/10396 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1969 
25231/13847 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1973 
12291/10416 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1971 
12291/10416 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1972 
25231/12847 FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1968 
Nombre 











































FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1974 
12676/10396 
FROTA /OCEANICA BRASILEIRA 1971 
45580/24205 
FROTA OCEANICA BRASILEIRA 1974 




GOTAAS LARSEN 1961 
30450/18255 
GOTAAS LARSEN 1961 
2502/1496 
MARTINEZ PEREIRA 1957 
12537/9003 CIA. PAULISTA 1968 
76 
Nombre-
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. GONZALEZ LINES 
Carguero 
. GRAN LEMPIRA 
Carguero 




























. HAMILTON LOPES 








EMPRESA N. MAMBIS A ... 1963 
2750/1816 
F.M. GRANCENTROAMERICANA 1959 
19934/12568 PEMEX 1973 
3730/3574 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1966 
8130/5670 
LLOYD BRASILEIRO 1960 
5400/3847 
LLOYD BRASILEIRO i960 








T i p o de buque 
Bandera 








.- HORTA BARBOSA 




































































C B I P 
INCA CAPAC YUPANQUI 
Carguero 






INCA TUPAC YUPANQUI 
Carguero 






















c o n s t r u c c i ó n 
13238/10216 
O F . NAV. COMERCIAL 1 9 7 2 
1 2 8 7 3 / 9 3 9 0 
EMPRESA N . MAMBISA 1 9 6 6 
1 1 7 3 0 / 1 0 8 7 7 
C I A . SUD AMERICANA VAPORES 1 9 6 3 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 
CPV 1969 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 
CPV _ 1969 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 
CPV 1968 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 
CPV 1969 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 
CPV 1968 
1 3 1 7 9 / 9 6 2 4 CPV 1969 2 1 7 0 4 / 1 4 7 4 4 PEMEX 1 9 7 4 
Nombre 








B.t. para líquidos limpios VE YXJB 
INDEPENDENCIA II 
B.t. para líquidos limpios VE YXMJ 
IRACEMA 
Carguero BR PUKY 
ISABELLA 
Carguero CL CBIS 
ISLA PUNA 
Carguero EC HCIP 
ISLAS GALAPAGOá 
Carguero frigorífico EC HCIG 
ITABERA 
Carguero BR PPEC 
ITAGIBA 
Carguero BR PPEW 
ITAIMBE 
Carguero BR PPEE 

































Tipo de buque 














































LLOYD BRASILEIRO _ . 1970 
12938/10844 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
12938/10844 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
5400/3847 
LLOYD BRASILEIRO i960 
12676/10396 
LLOYD BRASILEIRO 1971 
12676/10396 
LLOYD BRASILEIRO 1971 
12676/10396 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
12938/10844 
LLOYD BRASILEIRO 1972 
12938/10396 
LLOYD BRASILEIRO 1970 
12295/10396 LLOYD BRASILEIRO 1972 
Nombre 












Garguero CU CLYL 
JAMPA 
Carguero MX XCJC 
JEQUITIBA 
B.t. para petróleo crudo BE PPGB 
JIGUANI 
Carguero CU CLGL 
JOSE A. ECHEVEREIA 
Carguero CU CLIL 
JOSE BONIFACIO 
Buque-tanque/mineralero BE PPFZ 
JOSE MARIA MORELOS B.t. para líquidos limpios MX XCJM 




1 2 6 7 6 / 1 0 3 9 6 
LLOYD BRASILEIRO 1 9 7 1 
1 6 2 8 / 1 0 3 1 TEANSNAVIEEA DEL PEEU 1954 
1 5 0 1 0 / 1 0 3 3 5 
EMPRESA N . MAMBISA 1 9 5 8 
3 7 0 0 / 2 3 1 6 
T . MAEITIMA MEXICANA 1 9 5 4 
1 1 7 9 7 9 / 6 4 3 5 0 
PETEOBEAS- FEONAPE 1 9 7 3 
1 2 8 7 3 / 9 3 9 0 
EMPEESA N . MAMBISA 1 9 6 6 
1 0 5 2 0 / 9 0 1 9 
EMPEESA N . MAMBISA 1 9 4 9 
2 5 5 3 0 0 / 1 2 6 7 6 0 
PETEOBEAS-FEONAPE 1 9 7 4 
2 0 4 9 5 / 1 2 7 6 3 PEMEX 1 9 6 7 
82 
7Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. JOSE OLAYA 
Granelero PE • OANT 
. JUAN ALVAREZ 
B.t. para líquidos limpios MX XCCA 
. JULIO REGIS 
Carguero BR PUBB 
. JUNDIA 
B.t. para petróleo crudo BR PPGA 
.LAGO ALUMINE 
Carguero 
. LAGO ARGENTINO 
Carguero 
. LAGO ATITLAN 
Carguero 





















LLOYD BRASILEIRO 1964 






L. MAR. DE GUATEMALA 1959 
15748/9565 
EMPREMAR 1971 
10436/8486 ELMA 1962 
Nombre 




Sarguero CL CBLN 
LAGO LLANQUIHUE 
Carguero CL CBLQ 
LAGO MAIHUE 
Carguero CL CBLM 
LAGO NAHHEL HUAPI 
Carguero AR LQGA 
LAGO PUYEHUE 
Carguero CL CBLP 
LAGO EIÑIHÜE 
Carguero CL CBLR 
LAGO TEAFUL 
Carguero AE LQGB 
LAGO YPOA 
B.t. para líquidos limpios PY ZPKP 
LAGUNA VEEA 
B.t. para líquidos limpios PY 












15748/9565 EMPEEMAE 1970 
15748/9565 
EMPEEMAR 1970 
10436/8486 ELMA 1962 
1350/1122 
FLOTA MEECANTE DEL ESTADO 1961 
1455/1174 
FLOTA MEECANTE DEL ESTADO 1960 
14050/11495 CAVN 1970 
SH-
Nombre 




Carguero CL CBLJ 
LA LIMA 
Carguero frigorífico CU CLHB 
LA PLATA 
Carguero CU CLEL 
LAS MERCEDES 
Carguero frigorífico CU CLGS 
LAS VILLAS 
Carguero CU CLNL 
LAVOISIER 
B.t. para gas licuado AR LQUL 
LAZARO CARDENAS 
B.t. para líquidos limpios MX XCPA 
LEBLON 
Carguero BR PULI 
LE MAIRE 
Carguero frigorífico AR LQLE 






CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1961 
5883/4762 
EMPRESA N. MAMBISA 1959 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1965 
1180/1237 
EMPRESA N. MAMBISA 1966 
4102/3142 






LLOYD BRASILEIRO 1960 
3313A153 CIMBA 1951 
3175/2200 
EMPRESA N. MAMBISA 1957 
Nombre 















































CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1961 
1 3 9 6 2 / 9 8 7 9 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1959 
1 4 6 0 9 / 8 6 8 1 
LOLISA 1973 
1 4 6 0 9 / 8 6 8 1 
LOLISA 1973 
1 4 6 0 9 / 8 6 8 1 
LOLISA 1973 
7 8 5 0 / 7 6 3 9 
LLOYD BRASILEIRO 1973 
1 4 8 5 0 / 9 1 1 1 
LLOYD BRASILEIRO 1973 
1 5 0 2 2 / 9 1 1 1 
LLOYD BRASILEIRO 1974 
1 5 0 2 2 / 9 1 1 1 LLOYD BRASILEIRO 1974 
1 5 0 2 2 / 9 1 1 1 
LLOYD BRASILEIRO 1974 
86 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. LLOYD SANTOS 
Carguero frigorífico BE PPGQ 
. LOA 
Carguero CL CBLA 
. LONDEINA 
Carguero BE PUBX 
. LONGAVI Carguero CL OBLO 
. LUIS AECOS BERGNES 
Carguero para ganado CU CLBC 
. LUIS FERRO 
Carguero AR LQLF 
. LUJAN DE CUYO 
















LLOYD BRASILEIRO - 1974 
12900/9038 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1957 
5829/5430 
LLOYD BRASILEIRO 1963 
13081/9467 
CIA. SUD AMERICANA VAPORES 1961 
2990/3265 
EMPRESA N. MAMBISA 1950 
7647/5667 
SUDATLANTICA 1973 
42950/26636 YPF 1962 
12873/9390 
EMPEESA N. MAMBISA 6
11768/10877 
CIA. SUD AMEEICANA VAPOEES 1965 
3740/2561 MAMENIC 1954 
Nombre 




Carguero VE YXUD 
MANUEL ASCUNCE 
Carguero CU CLYT 
MANUEL AVILA CAMACHO 
B.t. para líquidos limpios MX XCAC 
MANUEL MEJIA 
Carguero CO . HJNQ 
MARACAIBO 
Carguero VE YXFQ 
MARBELLA 
Carguero AR LGHR 
MARBLE ISLAND 
Carguero CU CLYK 
MARBONITA 
Carguero AR LQMD 
MARCOS SOUZA DANTAS 
Carguero BR PPCJ 






LINEA MANAURE 1961 
7 4 6 0 / 6 7 4 6 
EMPRESA N. MAMBISA 1946 
2 1 7 0 4 / 1 4 7 4 4 
PEMEX 1973 
7880/5250 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1957 
1 4 0 5 0 / 1 1 4 9 5 
CAVN 1970 
1 3 6 7 3 / 9 4 4 6 
CIAMAR 1 9 7 2 . 
1 2 5 0 0 / 8 7 9 6 
EMPRESA N. MAMBISA 1961 
1 5 7 5 5 / 1 0 0 6 9 
CIAMAR 1 9 7 4 
6 3 1 4 / 5 4 0 5 
NETUMAR 1969 
1 0 2 0 0 / 7 3 1 5 CIAMAR 1 9 6 1 
88 
Nombre 




B.t. para gas licuado MX XCME 
MARIANO MOCTEZUMA 
B.t. para líquidos limpios MX XCMH 
MARILIA 
Carguero BR PUAV 
MARINGA 
Carguero ' BR PPEI 
MARINERO 
Carguero AR LQCC 
MARLINDA 
Carguero AR LQHM 
MARVALIENTE 
Carguero AR LQMV 
MATANZAS 
Carguero CU CLPC 
MAXIMO GOMEZ 
Carguero CU CLHN 










LLOYD BRASILEIRO 1963 
12291/10395 








EMPRESA N. MAMBISA 1959 
10775/7204 
EMPRESA N. MAMBISA 1944 
25660/18066 T. MARITIMA MEXICANA 1969 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. MELCHOR OCAMPO 
B.t. para líquidos limpios 
. MEEIDA 
B.t. para líquidos limpios 
. MERIDA 
Carguero 























Carguero BE PVGV 
N 
. ÑAPO 
B.t. para petróleo crud© EC HCNP 















F.M. GEANCOLOMBIANA 1966 ' 
16409/12611 
T.M. MEXICANA 1971 
5380/4067 NETUMAE 1960 
32663/21012 
FLOPEC 1959 
55842/31290 FLETAMAE 1960 
90 
Nombre 




Carguero AR LQCY 
NAVIPAR I 
B.t. para líquidos limpios PY 
NETUNO 
Carguero BR PPDI 


































7200/5016 CAVN 1959 1007/1087 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
12291/10417 
NAVEGADO ALIANZA 1972 
15001/11424 CAVN 1944 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. PABLO V 
Granelero AR LQWU 
. PALMA Carguero PE OAQG 
. PAMPA ARGENTINA 
Carguero AR LQLP 
. PARANA 
Carguero PY ZPKG 
» PASTAZA B.t. para petróleo crudo EC HCMP 
. PATAGONIA ARGENTINA 
Carguero AR LQLS' 
. PEDRO TEIXEIRA 
Carguero BR PPCN 
. PETEN II 
Carguero GT TGPV 
. PINAR DEL RIO 
Carguero CU CLRR 
. PINGÜINO 






















EMPRESA N. MAMBISA 1958 
2027/1754 EMPREMAR 1970 
92 
Nombre 




Carguero PY ZPKE 
PLAN DE AYALA 
B.T. para líquidos limpios MX XCPG 
PLAN DE AYUTLA 
B.t. para líquidos limpios MX XCPT 
PLAN DE GUADALUPE 
B.t. para líquidos limpios MX XCPM 
PLAN DE SAN LUIS 
B.t. para líquidos limpios MX XCPX 
PLAYA LARGA 
Carguero CU CLHU 
PLUTARCO ELIAS CALLES 
B.t. para líquidos limpios MX XCPE 




















FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1967 
48409/30931 
PETROBRAS-FRONAPE 1963 
529/29903 PETROBRAS-FRONAPE 1960 
Nombre 
Tipo de buque 
„ Identi-Bandera . • ficacxon 
. PRESIDENTE DUTRA 
B.t. para petróleo crudo 
. PRESIDENTE E. PESSOA 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE FLORIANO 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE GETULIO 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE KENNEDY 
Carguero 
ï ̂ RESIDENTE STROESSNER 
Buque de pasajeros 
. PRESIDENTE P. DE MORAES 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE ORIBE 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE RIVERA 
B.t. para petrSleo crudo 
. PRESIDENTE W. LUIS 
B.t. para petrSleo crudo 
BR ' PUWK 
BR PUQI 





















LLOYD BRASILEIRO 1965 
183/1174 







53594/30379 PETROBRAS-FRONAPE 1960 
94 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. PRESIDENTE WENCESLAU 
B. t. para petróleo crudo 




. PUNTA DEL ESTE 
Carguero 














Carguero GT TGQU 
R 
. RAFAEL LOffiETO 
Carguero frigorífico BR PPCQ 
. REFORMA 










T. MARITIMA MEXICANA 1964 
6006/3805 
CYLANCO 1945 
7789/5056 FLOTA ARG. MINERALERA 1962 
2750/1813 
F.M. GRANCENTROAMERICANA 1958 
4322/4230 
NAVEGAÇAO ALIANÇA 1969 
21704/14744 PEMEX 1974 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. RENATA JACOB 
Carguero 5 
. REPUBLICA DE COLOMBIA 
Carguero 




; RIO ABAUCAN 
Carguero 
. RIO AMAZONAS 
Carguero 
. RIO AMAZONAS 
Carguero frigorífico 
. RIO APA 
Carguero 
. RIO ATUEL 
(Sarguero 


























EMPRESA N. MAMBISA 1972 
12250/11656 
F.M. GRANCOLOMBIANA 1964 
12450/11616 






F.M. GRANCOLOMBIANA 1953 
5510/6625 
FLOTA BANANERA ECUATORIANA 1968 
1007/1087 FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 10881/7633 
ELMA 1945 
11993/9076 NAVIMEX 1957 
96 
Nombre 
Tipo de buque 














































ELMA . . 1949 
9144/7143 
ELMA 1949 
9144/7143 ELMA 1950 12201/9073 
NAVIMEX 1958 
1007/1061 









10436/8482 ELMA 1962 
Nombre 





























































F.M. GRANCOLOMBIANA 1968 ^ 
10231/8558 
ELMA 1972 
1022/1126 FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 1961 
98 
Nombre 















































1 0 2 3 1 / 8 5 5 8 
ELMA 1974 
1 0 7 2 8 / 1 0 4 0 9 
ELMA 1971 
1 0 2 3 1 / 8 5 5 8 
E IMA 1973 
9 5 0 0 / 6 0 3 9 
ELMA 1948 
3 7 9 6 / 3 1 6 6 
ELMA 1949 
7 9 4 3 / 6 0 3 1 
ELMA 1950. 
7 8 9 3 / 5 9 0 4 
ELMA' 1 9 6 6 
5 9 7 9 / 4 2 9 7 
F.M. GRANOOLOMBIANA 1953 
3 7 9 6 / 3 2 6 3 
ELMA 1949 
9 6 0 1 / 4 9 6 8 ELMA 1947 
Nombre 


































Carguero MX XCSV 
99 
TPB/TRB Año 










CIA. PAULISTA 1973 
13120/9085 LLOYD BRASILEIRO 1966 70 8463
CVP 1969 
28263/17941 NAVIERA HUMBOLDT 1969 
3272/1983 
T. MARITIMA MEXICANA 1966 
100 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
SALTO DE GUAYRA 
Garguero t PY ' ZPKL 
SANTAMAR 
B.t. para líquidos limpios PE OAME 
SANTISTA 
Granelero BR PPFK 
SANTO AMARO 
Carguero BR PVJL 
SANTO ANDRE 
Carguero BR FVJK 
SANTOS VEGA 
Mineralero AR. LQVG 
SANTO TOME 
Carguero VE YXCI 
SARANDI 
Granelero AR LQHS 
SERRA AZUL 
Carguero BR PPGK 






FLOTA MERCANTE DEL ESTADO .. i960 




L. FIGUEIREDO 1958 
'5400/3757 
L. FIGUEIREDO 1958 
26126/15538 






NAVEGADO ALIANZA 1974 
1502^/9112 NAVEGARAO ALIANZA 1974 
Nombre 
Tipo de buque Bandera 
Identi-
ficación 
. SERRA DOURADA 
Carguero BR. PPFU 
. SERRA VERDE 
Carguero BR PPFM 
. SHELL ARAMARE 
B.t. para petróleo crudo VE YXIQ 
. SHELL MARA 
B.t. para petróleo crudo VE YXPA 
. SHELL NAIGUATA 
B.t. para petróleo crudo VE YXJK 
. SIERRA "MAESTRA 
Carguero CU CLCP 
. SOLIMOES 
Carguero BR PPFS 
. SUCRE 
Carguero VE YXAF 




1 5 0 2 2 / 9 1 1 2 
NAVEGA9AO ALIANZA 1975 
15022/9111 
NAVEGA9AO ALIANZA 1972 
3^124/25524 
SHELL DE VENEZUELA 1960 
42977/29313 
SHELL DE VENEZUELA 1958 
33958/23524 
SHELL DE VENEZUELA 1960 
12795/9641 
EMPRESA N. MAMBISA 1961 
5350/4616 
L. FIGUEIREDO 1973 
5102/3127 
CAVN 1955 
16515/11072 EMPRESA N. MAMBISA 1971 
102 
Nombre 
Tipo de buque 
„ , Identi-Bandera ficacion 













































TACARIGUA MARINA 1945 
12763/9017 




IMPARCA . 1965 
5350/4616 
L. FIGUEIREDO 1974 
13700/9463 CPV 1970 5820/3598 
T. MARITIMA MEXICANA 1945 
5350/4616 
L. FIGUEIREDO 1973 
8130/5670 
LLOYD BRASILEIRO 1960 
16409/12611 Te MARITIMA MEXICANA 1971 
Nombre 
Tipo de buque 
_ , Identx-Bandera . * "fxcacion 
. TOREES 
Carguero 
. 13 DE MARZO 
Carguero 
. 3« DE NOVIEMBRE 
Carguero 
. 33 ORIENTALES 



































LLOYD BRASILEIRO 1960 
12873/9390 
EMPRESA N. MAMBISA 1965 
9250/7096 




NAVIERA NEPTUNO 1953 
8130/5670 LLOYD BRASILEIRO 1960 
13659/9470 









_ , v Identi-Bandera f i c a c i S n 
. VENUSTIANO CARRANZA 
B.t. para líquidos1 limpios MX XCVE 
. VICENTE GUERRERO 
B.t. para líquidos limpios MX XCVA 
. VICTORIA DE GIRON 
Carguero CU CLHR 
. VIDAL DE NEGREIROS 
B.t. para petróleo crudo BR PPGL 
.• VIETNAM HEROICO 
Carguero CU CLLH 
. XX ANIVERSARIO 
Carguero CU CLLG 
. VOLTA REDONDA 


















1 5 5 7 7 / 1 0 0 8 6 
PEMEX 
8 7 5 3 / 5 7 7 3 
PEMEX 
1 5 5 5 0 / 1 0 9 7 2 
EMPRESA N. MAMBISA 
2 8 2 8 2 3 / 1 2 9 3 9 1 
PETROBRAS-FRONAPE 
5 6 9 0 / 7 5 5 2 
EMPRESA N. MAMBISA 
5 5 3 0 / 7 5 3 7 
EMPRESA N. MAMBISA 
5829/5430 
LLOYD BRASILEIRO 
1 9 6 8 
1 9 6 7 
1 9 6 9 
1 9 7 4 
1 9 5 7 
1 9 5 7 • 
1 9 6 1 
6 1 8 0 / 4 1 8 5 
NAV. AMAZONICA PERUANA 
4 7 3 2 / 3 4 1 3 
NAV. AMAZONICA PERUANA 
4 5 2 7 / 3 M 3 
NAV. AMAZONICA PERUANA 
1960 
1 9 5 5 
1 9 5 5 
105 
Nombre 
























NAV. AMAZONICA PERUANA 
5 1 0 ^ / 3 1 2 7 
CAVN 
2 6 1 7 6 / 1 4 7 6 6 
NAVIERA HUMBOLDT 
102V1126 
FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 
1 9 5 5 
1 9 5 5 
1 9 7 0 









4 8 8 5 / 3 7 1 2 
MARITIMAS ESLAIT 
1 2 6 7 6 / 1 0 8 4 5 
NETÜMAR 
1 9 5 5 
1 9 7 2 
